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术水平的 ASR系统要求用户发音清晰 、语速稳定 ,
而且发音和语法都必须是正确的.然而在现场新闻
报道当中 ,往往存在大量的不正规的语音 ,比如随意

































































































































































使用的 ASR模块是在 WSJ0的 CD1、CD2和
CD3的语料数据基础上建立起来的 ,采用 WSJ0的















































































































































































目前作者的 Web系统使用 Nov.' 92 ARPAWSJ
TestSet中的 330个语音句子作为测试语料 ,使用自
动语音分段模块对这些数据进行切割后 ,一共生成
了 920个语音片段.测试过程中 ,共有 19个学习者
使用系统对这些语音片段进行标注 , 最后收集到
1 900个标注结果.
在对这 1 900个标注结果进行处理之前 ,分别
定义语音片段 r的召回率 Rseg和准确率 Pseg.
对于某个由自动分段模块切割所得的语音片段
r, s表示语音片段 r经过 ASR模块识别后所得参考
音素串 , t表示用户对语音片段 r进行标注后所得音
素串.L(str)表示串 str中音素个数.DL(s, t)表示
s和 t的编辑距离(Levenshteindistance),它表征了字
符串 s和 t的差异度.t和 s中相同的音素个数为
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S(t, s)=L(t)-DL(s, t).
由此 ,定义语音片段 r的召回率 Rseg和准确率 Pseg如下:
Rseg(r)=(S(t, s)/ L(s))· 100%,








Rseg =(∑S(t, s)/ ∑L(t))· 100%,
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